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Musik merupakan salah satu budaya populer di Jepang. Musik di Jepang 
lebih dikenal dengan sebutan J-Pop (Japanese Pop). J-Pop menaungi berbagai 
macam aliran musik Jepang, tetapi J-Pop berbeda dengan musik western rock. 
Perbedaannya terdapat pada nada-nada lagu dan juga fashion anggota bandnya. 
Musik sebagai budaya popler dalam film Beck karya Shiori Kutsuna ini berperan 
sebagai sarana pembentuk identitas tokoh utama. 
 Musik tidak hanya populer dalam film, dalam dunia nyata pun musik 
sangat popular di Jepang. Baik J-Pop maupun musik rock sangat popular di 
Jepang, dapat dibuktikan dengan banyaknya band-band Jepang yang terkenal 
bahkan sampai di Indonesia, seperti Lar’c en Ciel, The Gazette, dan lain-lain.  
Film bertemakan musik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah film 
Beck karya Shiori Kutsuna. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan budaya populer dengan  musik 
sebagai objek materialnya. Serta tiga aspek pendukung lainnya, yaitu exposure, 
consumption, dan use sebagai hal yang dilakukan oleh tokoh utama untuk 
melakukan pembentukan identitas terhadap dirinya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa musik yang diterima seseorang dengan menggunakan aspek 
exposure, consumption, dan use dapat membentuk identitas seseorang. Seperti 
yang dialami oleh Koyuki selaku tokoh utama dalam film Beck ini. Koyuki yang 
sebelum mengenal musik rock hanyalah seorang anak SMA yang selalu mendapat 
ijime dari teman-temannya, berubah secara drastis setelah mengenal musik rock. 
Perubahannya terjadi pada sifatnya yang pendiam menjadi aktif, lalu Koyuki jadi 
memiliki hobi bermain gitar dan menyanyi, dan yang terpenting Koyuki menjadi 
seorang anggota band.  
 
要旨 
ロディ、アルファ。２０１４。忽那汐里による「ベック」という映画に映
った日本人の若者のアイデンティティの組み立てに影響するロックミュ
ージックの調査。ブラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教員：（I）フィトゥリアナ・プスピタ・デウィ （II）デウィ・プス
ピタサリ 
キーワード：ロックミュージック、大衆文化、アイデンティティの組み立
て、ベック 
ミュージックは日本での大衆文化の一つである。日本でミュージッ
クは「J-Pop」と知られている。J-Pop の中には多々なジャンルがあるが、
日本の音色とバンドメンバーのファッションは西洋ロックと違いところも
ある。忽那汐里による「ベック」という映画に映ったポップカルチャーの
ミュージックは主人公のアイデンティティの組み立ての方法。 
日本ではミュージックは映画だけではなく、日常生活にも人気なも
のである。J-Pop もロックミュージックも日本だけではなく、海外でも人
気あることは知られている。例えば、ラルクアンシエルや The Gazzete な
どインドネシアまで人気なバンドと知られている。本論文の取り集めたデ
ータは忽那汐里による「ベック」という映画から使用される。 
本論文は大衆文化の視点からとらえ、音楽を研究材料として利用す
る。Exposureと consumptionと use の 他の視点からみて、主人公がアイデ
ンティティ変更をするのに作う行動が分かった。本論文の結果は exposure
と consumption と use の三つの視点からだと人間がミュージックを受け入
られ、人のアイデンティティが変えられることが分かった。「ベック」と
いう映画に映ったよくいじめられていた主人公の小雪さんはロックを知っ
た後、アイデンティティが変わった。 
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